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C ó m o s e e n t a b l a l a l u c h a 
La lucha en las próximas elecciones puesta por los señores conde de Lim-
provinciales ha quedado reducida al pias y Pico, obtuvo mayoría de votos 
distrito de Santander. «obre la contraria en cuarntos sitios 
Por nuestra* parte vamos unidos a estuvo el cuerpo electoral en absoluta 
demócratas y católicos, nuestros lea- libertad para elegir sus representantes 
les aliados en pasadas luchas, y, jun- Y obtuvo esa mayoría porque ade-
íos todos, presentamos y apoyamos más del prestigio y la garantía de los 
con entusiasmo sincero la candidatura nombres que la formaban, los ciuda-
de los señores Jado Canales, Quinta- danos vieron en ella y aceptaron en ella 
nal y García del Río. una nueva política, de procedimientos 
Unese en razón de méritos al pres- sanos y sinceros, que aspiraba a deŝ  
tigio de estos nombres, cuya solvencia truir la que imperaba en estas tierras, 
v capacidad aseguran una honrada y Con la misma especial sigmfiación 
iimii-diiito para tratar de referido asunto. 
yue é.l es de una importancia capitalí 
sima para nuestra reglón, no lamms nos-
otros de repetirlo aliura. 
La capital de la Montaña, puerto de 
mar, nervio activísimo-minoro, cmiro de tendrá tanta influencia como para •hacer 
líickirías de importancia suma y residen tan estupendo milagro. El asiento lo más, 
cia regia por añadidura, bien yierece el 4o más, liará al conde agresivo y uu poco 
aumento de ¿50 soldados de caballRría, quisquillosd. 
sumados a los mi l hombres, mí is o me- ¡Cómo goza'rá el conde desde su sitio, 
nos, del regimiento de Valencia que tan pensando que el Parlamento se transiigu-
; i gusto de todos los montañeses están en ra; que el es Sagasta, que en el banco de 
esta hermosa población. los consejeros de la Corona está aquel oteo 
Y muy de lamentar sería que nueva don Antonio ofreciéndole denodada la-
mente y por apatía y desdén invencibles cha, provocándole con su mágica palahra 
útil íabor en beneficio de los intereses política que aquella candidatura va aho dé ios montañeses, desperdiciásemos la de tribuno, ofreciéndole ocasión de reñir 
Significación ra a la lucha la que forman los Señores risueña ocasión que aluna se nos-presen- descomunal coml.ate ante aquella pleya provinciales, la especial 
política que les lleva unidos a la lu--García del Río, Quintanal y Jado Ca 
.ha. . nal€s- Y 
ta para conseguir un regimiento de caba de de inmensos oradores, glorias del 
Hería idino el de TuJaveia, cuyo dignísi- hién decir, que siempre tenían para todo 
Redacción y Administración calle de San José, número 17.=Teléfono 55 | Martes, 1 de julio de 
efectivos militares, y nada de particular en las figurillas para hacerlas grandes a 
tuviera el que les fueran concedidos, si los ojos del país.! 
os que las fuerzas vivas de Santander, • El conde de H m i i a n o n e s , en ese asiento 
Ayuntamiento, Diputación, Cámara de glorioso bajo tantos 'aspectos, se sentirá 
Comrecio, Liga de Contribuyentes, Círcu- otro, notará que su verbo crece que se ha-
lo Mercantil, etci, etc., no se reúnen en ce armonioso y bello, enérgico y v i r i l , y re 
cordando que lo mismo hizo Sagasta con 
Cánovas, cnando le dejó el 'Foder el ü.'), 
apoyará al Coliierno volando el iiresnpues 
to de la. nación. Pero bueno. Esto puede 
que no lo recuerde, porque el asiento no 
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CANDIDATURA DE COALlCl(j| 
DISTRITO DE SANTANDER 
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bián, que fué a Valderredible al obje- ta S u m e todo en 
to áe hacer IÍU información de lo ocu- ^ l ^ m i * ^ 
rrido», nombrado pór la Audiencia te- (¿ lyrfiend&fŝ bn11 
rritorial de littrgos, i iPero la embcíói 
Bien; jmes de la información que de tercera pane del 
i . 
La coincidencia en la apreciación de La coalición, que todo lo espera con ¡no y bizarro coronel os muy posible que una traae eontundente, un discurso apias-
i is circunstancias políticas porque fundamento de la voluntad de los elec- antcá de m u ó h . o s átm llegue 
{•.travesaba la Montaña determinó la tores, no ha añadido ni restado elí*. c i u d a d , m c o m i s i ó n acaso del 
. unión electoral de los partidos mau- mentes. En la» lealtad probada de to- asunto a. que no s fe|erlBicw; 
rista y demócrata y el Centro Católico dos sus conjponentes está la mejor 
Montañés. Ksa apreciación no era otrai razón de su jnamovilidad. 
que la creencia de que no podía tole- En estas condiciones van a la lu-
rarse que la política provincial toda cha los elementos católicos, demócra-
estuviese en manos de un solo hombre, las y rnaAiristas del distrito de San-
de un político aferrado a los viejos tander. 
procedimientos caciquiles, que tan fu- . * * * 
nestas consecuencias hafli traído para Hacíamos resallar ayor el hecho de 
' la nación. que mientras don Antonio Pérez de) 
. Hacía falta aquí , como en toda Es- Molino, jefe del partido aulónomo, de-
paña, satnear el ambiente político, des- clarabai que los elementos que le s¡-
truir viejas y perniciosas organizado- guen no tenían nada pactado con los 
nes, facilitar los medios para que los grupos monárquicos, el señor Mateo, 
ciudadanos coadyuvaren, con la indica presidente de la Federación Republi-
ción de sus aspiraciones, a un" mejor cana Montaiñesa, a la que seguramen-
nnes t r a 
m-isii in 
• IRUJIA fiCMERAL 
Partoi.—Enfermedades de la mvjer.-
Vías crinarlas. 
AMOS DE IBrAfcANTl. 3«. 1-




Lo mal." sei a que el conde, un dia que1 decimos," hayan coincidido en sus in- m^^co.s^Sanoles ?"' 
se transponga i esté en i., mas delicioso formes dos periódicos de taci opuestas govia daba á cada 
banto, mi respeto digno y ent-onado, que 
no prosl ituyero'ii la Cama i a eon gritos y 
dtinueslos y cliillerias, como se hace Im-
gíiñd, para ahogar a la la/ón coií alha-
racas de plazuela! 
la vista del acta de Sa*ntander publican ^ " ^ ^ P ^ 0 1 » -
nuestros colegas «El Cantábrico» y "La Cft /lué'reuda'ia 'i 
Atalaya» se desprende que fué todo (o eacueía francesa, 
contrario. Es decir, que el señor l*ua*- de Granados, > 
no tuvo que defender al juez señor Co- ¡,p AJl>é«î  s, 
bián de las (hsíniíácíones M éOnfle de « m S 1 K t 0 0 . . . • m, nniicii nastii 
1,impías. a senlir ol alma dt 
Y esto no es exacto. Parecerá extra- y bravia, seniime 
ño que, si iio fué así, como nosotros Vi.'l|,'"i,>- con lodm 
.Inoínu.c" htíí.tin r./wr.nííUH^ c.c P'eroii encerrar e\ 
D. Angel Jado canales (del Centro Caigo 
D. Temando Quintanal Saráchaga (mayísia), 
D. Eduardo García del Río (demócrata). 
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istres niños vendrán acompañn-
dos de sus profesores y alia servidumbre. 
A cumplimentarles acudirán a la'esta-
ción laá autoridades y otras distinguidas 
personas, aunque oficialménte no se ha 
recibido aviso de la llegada. 
DIVAGACIONES 
El asiento del conde. 
tren correo de la líneasdel Norte 
BegaMn a las ocho y cinco de 1̂  mañana 
de hoy a Santander, procedemos de Ma-
drid, Sus 'Alte/as los infantes, hijos de 
los serenísimos señores.doña i.uisa y don de 
encauzamiento de los intereses provin- te pertenecen los autónomos, afirma- Carlos 
ciales, que, en suma, dándose el hecho ba que los republicanos iban a la la-
cón carácter general, el beneficio, lo cha, con candidatura abierta, presen-
era, naturalmente, para todo el país. ta»do a un reformista. 
Los .tinglados que manos hábiles, Al hacer resaltar tan encontra-
con él amparo de la acción oficial en das opiniones, decíamos que expresa-
un tiempo suficiente para* hacer la ba lo suficiente, con referencia a la su-
pemiciosa obra polftica .lamentable- puesta petición del apoyo de las ex-
mente fuerte, habían levantado en casi tremas izquierdas, hecha por el jefe 
inda España, y desgraciadamente la de los conservadores locales, el hecho 
Montaiña no estaba excluida de esa ma- cierto de presentarse los republicanos 
yoría, amenazabaii con la ruina total con candidatura abierta. ' En no pocas ocasiones, un a&ionto, un 
de la nación. ¡ Y añadíamos que nuevas cartas de 8ÍmPie asiento, tiene una verda.i-ni sig-m-, j^resMU 
. Esto no podía ser si el sentimiento los jefes izquierdistas aclararían todo KeacW» para el curso de una. etapa parjar, 
de ciudadanía salía de su letargo, y lo que hasta entonces, y hasta estos " ^ " l a i m , 
il»1 que el milagro_se obró ofrecen cía- mismos momentos no está lo suficien- ?ohéó a Príefp en el naneo azul > le 
ro testimonio, no los sucesos de Gra- temente claro, toda vez (pie, vistas las tendréis desdibujado y mal a gusto; co-
nada y las protestas de Sevilla, hechos afirmaciones de los señores Pérez del leadle en su pnesto^ en el viejo asiento 
que por su violencia son también in- Molino y Mateo, era lógico suponer d€ lüs demagogos españoles y adquirirá 
admisibles, sino las campañas de ac- que las fuerzas republicanas no ha- e¡ prestigio de an Jhomtore Uú al proieta-
ción ciudadana, de resurgimiento po- bían sido consultadas antes de esta- r]luU'-
pular emprendidas en diferentes regio- blecer ningún compromiso. Ocurre así con mu. has cosas que pare 
nes españolas. | Esperamos a que todo se esclarezca. " pñtíiBxa vista, inútiles o simples, 
La coalición de mauristas, católicos En apoyo del criterio que venimos C(,Si,s si" v;l1"1' acárente pero que, en 
stfiniendo. snln nndpmns dpp.ir hnv realidad son de una importancia exage-
(Tslas Mpoiir riri!», que se pasaji'la vida 
Viendo la manera de echar de n.mer .'i los 
suyos paia que no -se vajyau a comer a 
otra parte, 
t o mejor del caso sería que el asiénto 
Sagasta hiciese recordar al conde 
na, 
mo irían tras de él esos intrépidos iaquior- blican <;K1 Caulábrico» y «La Atalaya» | nuestra raza. 
tenía que ser idéntica, como lo es, po .̂' J sonáton 
que provenía del mismo origen. ^ S ^ ^ e f ^ 
Ele manera <!ue hecha esta aclara- de triButo eran.dé 
oión al público, debemos añadir, aun- Y ftibqra, antes de\T«i 
que no es realmente necesario, que el ¿Se,a posiide que 
dignísimo juez señor Cobián, por su ^ 
nquollus famosas palabras: «¡Qué i ia de. rePl,taC101}. imparcialidad e mquebraai- ^ por esta ciudad sin 
suceder con un Ministerio, planta pará- ^ l e rectitud, está a salvo de todo lo un, local donde pueda 
sita del TIÍJIIO, con cuya substancia ¿re- ^ (lui?ra expresarse aun con la más t i c o más numera&o?. 
t'ende alimentarse y de cuya vida quiere 'eve insinuación, 
vivir, cómo la hiedra, que se alimenta de | TCMAM T \ T % ^ > / 0 % n f n n n n 
la il i , y de la vidaMel árbol, sin ' i*£0S üb SOClfcDHO 
m 







GRAN 0A8INQ D¿ SARI 
04 
considerar que sin la hiedra adherida'vive 
más el árbol, (pie puede llegar un dia | ¿ a regresado de d.-ña líncarnn-
en ipie la hiedra y el árbol M uyan ^bajo oión Méndez, de l.arrosa. 
a lili \ ; i i n - 111 i -111, g^p^- i j r i ViajeS-
hophiíl.; ; » 1 " ' - l " ! ' ^ pasai una. 1ei:ip1)r.ida en 
h'l[U',-n i , Toledo, ha regresado ayer el dislingui 
i gue se las aplicase a los Cĵ le <-{ hp , m-Ui] del regimiento de Valencia, v 
paríieular amign nueslio. ¡hm A m i . . -
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Joaquín Lomiera Camino. 
^BOSMUO.—Prottiraaor ae los litMMnai»^ 
V I L A t t O , ». »A^rAM9«M 
Nuesti-u |>i incipal cf 
gura hoy la temporui i ve n 
Rn la plaza de .\»igiiilo Lffl 
dida .antesala de mi• ir ;i ir| 
playa, sonarán desde lie , li 
lus acordes de la, n\i >i< i j 
RÍDSCO del (irán Cusao, lleva 
de la alegría a la arî m-.-atk 
• •' •>. d.e.l le"'<i , IKI . >sli)|j>« • . 
pular niucheiiinniirn ¡ii;, lmc¡ 
ñero su punto oliliga<l! de rett 
I ios entidades Miusttales té 
y demócratas iba a eso mismo, a re- so e i , ó o po e o  ecir hoy, 
TODO L O C O N T R A R I O 
ti acta de Jiaoíaiilei. 
a sustituir sus intolerables procedí- tura socialista antes de someterse a un ,ina opres ión : la de,un pollo elegante, el señor conde de Limpias en el Inhu-
mientes por otros más sinceros, más pacto que no está conforme con sus 'i'-1'" emnarero, la de mi indiano. Esto nal Supremo, impugnando el acta de 
justos, masen armonía con los moder- ideales ni con los procedimientos po- i ," , l l la decir cualquiera y no pecaría de Sa¿í tander, veían nuestros lectores que 
nos cauces por que camina la vida pn- líticos que propugnan. • íalta de apreciaeión, pero nosotros aür- el ilustre jefe provincial del partido 
blica española. Sépase, desde luego, por si algo pue- l , i a , n o s u ' n a corbata, blanca es la más maurista se redujo, sencillamente, a 
Una boda. 
Ayer, a. las seis }' media de la inañana. 
en la capilla del Asilo de San .losé, se cargo lo?, cOiicierlns: |Mir la. I 
celebró el enlace matrimonial de la vir co a siete, la handa de múál 
tuosa señnhta (loncha de la Cruz Cuer-. miento de Valencia, v, por 
no, con el distinguido joven don I^amóii diez a once y media, la orq 
Cubero Somavilla. rige don Dionisio Díaz, fmm 
i Hendijo la unión el muy ilustre señor tas locales, hijos del pateéis 
don Pedro Santiago Camporredondo, anhelosos de «lemoslrarlo 
apadrinando a los contrayentes la hev-. leed celo artístico s(\rvidopq 
¡mana de la desposada señorita María de volunta.!, 
i l a Grúa y el diputado a Cortos por Bri- Después de jos can'i.Mins,, 
'huega, •excQlentísinio . señar- don Manuel y por la noche, actuarán en 
Brocas, íntimo amigo del novio. dos de las más uotablpsiy ti| 
•:. Firmaron ol acta como testigos, don tas de. varietés: «cManljilla», 
Celestino FeruVindez, don Manuel Sainz, bailarina a quien varias VPC 
don Ramón López Peláez^ don Modesto ocasión de admirar v apláucÜj 
Pérez y don Celsp de la Cruü, 
La boda se celebró en familia por el 
riguroso luto de la novia. 
El joven matrimonio salió de viaje 
con objeto de visitar, las principales ca 
pítales dr Kspaña. 
Deseamos muchas felicidades a la dis-
tinguida y simpática pareja. 
.leí Gran Casino, y pquita 
una de las primeras strélia 
que ha sabido conquiitar nra 
por su gracia persom 
singulares dotes de mizone 
za espléndida y su el 
porque 
i i 
/nidos a Corteé lo expresa bien Jaro.1 Y que son tres "qíi7 han"de"vo- ^encana . Apreciad, pues, qué objeto taji pedido ir al Congreso llevando la re-
í.a candidatura de coalición com- t.arse nimio en apaiiencia da el relieve máximo presentación de Santander, que tan 
a un hombre que, merced a aquél, es pro- legítimamente le había otorgado el 




circular el rumor, y esta vez 
•ande insistenciá quo en otras 
la posible venida a San tan 
gimiento de caballería, 
guidas personalidades de es-
ui se nos ha informado de lo 
resultaría ahora conseguir lo 
veces nos hemos propuesto los 
erinos, teniendo simpre en cuen-
,el aumento de guarnición con un 
hiento de caballería ha de reportar-
generales beneficios. 
Entre los regimientos de caballería de 
reciente creación, figura el de Talavera 
número 30, destacado en Tudela en la 
ualidad. 
iPues bien, la t ra ída de estas fuerzas 
(unos doscientos cincuenta jinetes), ha 
bría de costar en la ocasión presente bien 
poca cosa. 
El excelentísimo señor ministro de la , 
loierra no habría seguramoute de opo-j 
neise a elln y de muy buen grado lo. ve-
rían altísimas personalidades del Estado 
español. 
De ello estamos seguros, como también 
lo estamos de que, provisionalmente, no 
difícil conseguir para el alojamien 
gs nuevas fuerzas, el local amplio 
e las boleras del «Alcázar», 
egará en contrario el estado 
Municipio, la imposibilidad 
//ii/?/ atendibles razmvs, 
a la práctica la idea? 
al Ayuntainiento de San 
le exigírsole otros sacriíi-




más, los gastos de la estancia provisional 
en Santander de referidas tropas hasta 
(pie la Corporación municipal levantara 
un cuartel. 
hombre. 
Pues este es el caso, justo y cabal, del 
asiento a que nos referíamos al comienzo 
de esta divagación. ¿Qué es el asiento que 
ocupó Sagasta, entre los ciento* que for-
Y el costo de éste, correría a, cargo del caan el hemiciclo del d'arlamonto? Uu 
ministerio de la Guerra, pues sabido es hueco, un espacio iiinominado, perdido en 
que para la atención de tales menesteres tre los demás, sin nada que le diferencie 
Cuerpo electoral. 
El señor conde de Limpias, como 
veríaai nuestros lectores en el extracto 
en cuestión, aportó pruebas concia^ 
y entes en demostración del repugnan-
te amaño electoral cometido en el 
Ayuntamiento de Valderredible, cono-
cido en toda España» como lugar don-
J o s é Palacio. 
MEDICO CIRUJANO 
• Vías urinarias.—Cirujía general—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivado?. 
Ccnsulta todos los días, de once j me 
tía a una, excepto los festivos. 
RUFKiOS. NTTM i B » , ; f v r » n 
I; su ai 
ganeig 
M U S I C A Y T E A T R O S 
Andrés Segovia-
he sentido oyen 
üsícos, una emoción tan grande co-existen 18.000.000 de pesetas presupuestas, de los otros. Pero le ocupa un hombre,' de SB han cometido los más indignan- d o P § ^ mU}i p0CaS Veces he sentido oyen 
La ocasión 
te. Un poco 
de voluntad 
ción podrá contar 
regimiento de caballería de Calaitirava, 
de guarnición hoy en Tudela. 
Y lo que vaya a hacerse en tal sentido 
ha de ser pronto. Otras varias provin 
cías tienen solicitada la cesión de dichos 
Conciertos en la-U-ra/a ^ 
rn. del Sardinero., a l«s cujC 
por la banda del reMnien 
Primera parte-
»Kt príncipe liohoipio", 
llátt, „ . 
«Danzas húirgara») waro 
«Canto de primava u». MT 
Segunda parte 
«La canción del "hiilo».-^ 
«¡L'Arlesieiine)).- <BiJp . 
«El asturiano». Gciizalez. 
« * «• 
A las diez de la notihe. R'?r 








«Marcha americana'. Sa| 
l - " Práxedes desceridiese de nue-1 El señor conde de Limpias—ayer lo arte y hasta, confiese que, a pesaf del i o n . . ' T ^ - ^ ^ ^ 
vo a la Cámara popular y se aposentase | decíamos y hoy lo repetimos porque eií ?ne esial.an escritos, parecíanme que V ^ I ^ C I J » 
dentro de la levita del señor de Figueroa. 'nos consta—defendió ((Calurosaflliente e,n tales alabanzas tenía que üiaber mucho 
tal vez de los instrumen ¡Oh, la^ inmortales figuras parlamenta-1 de las insinuaciones del señor Ruano ' ^La^mmrra es t£ 
rías transmutándose, transfundiéndose' al dignísimo ju.ez especial señor Co- tos músicos más ^ 
Damas de Is Cruz W 
MADRID, 30.—^Baifi 'a 
^ \vwwv\Aawvvvvvvwvvwvvvvvvvwvvavvaa^vvwv^ vv\\\Avvvv\\vvvaA,wwwvvvvvtA^wtvwv^avvvwv\ vvv\aavvAavvvavvAA.vvv\'vvwvvv\\vvv^vvvvvvvvv\\\\, 
ás pocos artísticos que se la Reina doña Victoria, se c 
> juzgue porqfre (esUamois .Inula Central de Da ñas ilc 
aedstumlirados a ojr en él flamenquerías asistiendo la Hcina tlona <•' 
lanía Isabel, los Dlispos ti 
conocen , acasi 
oe mal gusiio y ningún arte: por eso resis 
líame más a creerlo. 
.I'ero «Andrés Seg.ivia. es auies qiu* nada 
lá y. Sión y otras prnonaft 
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Uim , ,i 
?a eñ lu 
P«rio(list¡ 
enei un artista de una sensibilidad exquisita, gastos y demás exlivuios. , n ^ de un gusto depuradísimo, de un Sériti- " Luego tuvo lugar la rerw 
miento y una inspiración delicadísimos, poner la Reina la insignia • ' • 
y además un músico de gran cultura, que distintivo a 72 damas.i'ide" fflot âc 
por una tudas las dificultades de este tíHegramas de los jefes ae-a 
ruinéntd•musical, hasta llegar a adue- naciones aliadas een t i^1 ' " 
ie de él por completo, y una vez ad- el 'Rey les enyiji felicitándpiea 
DEL ULTIMO PARTIDO DE LA TEMPORADA.-Una bonita parada del guardameta catalán. ¡Foto Sainot. 
necesariamente lia de poseer conorimien 
tos musicales grandísimos. ' 
I €on estas dotes escogió la guitarra, y 
a ella consagró su afición y su estudios, 
y resultó lo que era naturai, teniendo ta 




quirida la seguridad que da al artista el 
vencer to.das las dilicultades de mecanis 
mo y ejecin-ión es, para él, la gultan-a 
como el medio de. que se'ale para ir ha-
ciendo llegar a los públicos del inundo en-
tero todas las delicadezas y sensibilidades 
de su alma de artista. 
Empieza a revelarse su buen gusto por 
la confección de los programas: Reetüio 
ven, Bach,. Mozart, Mendelssoihm, Schu-
bert, los clásicus—en el sentido amplio 
de la palabra—de ta música. Y le oímos 
nliras que Modos conocíamos, (pie había-
mos una y mil veces escucihado, inter-. 
pretadas en piano, en orquesta, en el 
violín; y era verdaderamente prodigioso; 
la emoción llegaba a nosotros como si las 
obras no fuesen transcripciones, sino es-
critas expresamente para este instrumen-
n impuso Ías ius¡gn^ó ,.] ^ 
meras del HospUal ; ld( 
las -lamas que tenían api" 
Fd a( to revisti.'- gran soiw 
Contestando: 
Éri Palacio continúanos 
Rey 
del tratado «lo Paz, 
RÍoárdTRÚiz dfl 
BIRUJANO OENT" 
le la Facultad de Mediana 
Consulta de diez a una y & 
Ha trasladado sn c i m ? : M 





Partot y enfermed»ae,Teié_ 
Consulta de 12 a V-^Mt i p .̂ ' 
feto 
[vecina 
m y q 
""Port 
. nc 
" ' i <u. aje 
' >' que , 
Nías , 
qu. > 
u u ' ; 
VAPORES CÚRREOS ESPAÑOLES 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
j r * ¿ * * f U - O i » l > « y M é l i c o 
(] lé Jipo a las tros do la tarde, saldrá de Santander el vapor 
A Í F O N Q 0 D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
. ^ P y -arga parfi Habana y Veracruz. 




•Mi) peídas y lá, líi de impuestos. 
• 315 peseta.'» y 7,<>0 de impuestos. 
¿ñores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Haba 
( M i * SOLAMENTE deterán proveerse de un pasaporte visado poi 
•raer" »|a ^ . ^ u c g de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta 
"•' ' ' l 'éñi cóiisul de Méjico, si sedirigen a Veracruz, sin cuyos requisito? 
¿ ejcjedir el MUete de pasaje. 
í&éz i d o l R i o d o l a t^Iz^ts* 
ft prirru a quincena de julio saldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
¿¿boíál en Cádiz al vapor 
Infa îta Isabel de Borbón. 
uáv pasíc con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
,n{'¿J 9 dirigirse a sus consignatarios en SANTANDER, sefiorei IIJ 
PEUEZ y COMPAÑIA, MUELLE, 36—Teléfono número 63. 
11II [ o i a i i í í i W l i l i i l í c o 
LÍNSA BE CUBA Y MEJICO 
. . . . . . ... i nyuni. eáiieuíio de Bilbao, de Santander, de GljOn y de Ci .ru-
[jal na ( Veracruz (eventual), Salidas de Veracruz (evontual) y de la 
unt- ¡.srt Curufta, Gljóu y Sautaníl^r o 
LINEA 0 E NEW \ ORK CUBA MEJICO 
.ervic!" ieiisual saliendo d«f Bar. cli.na, de Valencia, de Málaga y de Ci-
nara York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Vera:yuz tven 
y de lüj Habana, con escala en New York. 
LINEA B E V>£N££UEI.A COLOMBIA 
aeusual, saliendo de ün-'-elona, de Valencia, de Málaga y de Ca 
para L® Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Sa 
de i oldn para Sabanas. CUTÍC^O. Puerto Cabdio. La Guayra, Pusrt: 
Éiarlae, Cádiz y Ps-rcelonA. 
LINCA B>S B U E N O S A I R E S 
uu ;Os\iai, sallenáo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y dB Cádiz el 
para i;aata Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendlerdo 
mii& regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 8. 
L I N E A B E 8RA8IL-PLATA 
té blmeiisual. aaliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufta y Vigo, 
Janeiro, Santos, Monievi lco y Buenos Aires, emprendiendo ei viaje 
o desde Buenos Aires para Montevideo. Santos, Rio Janeiro, Cana 
i, Corufta, Crijótt, «antandcí y Bilbao 
L I N C A B r ^ E R N A N B C POO 
ervilo mensual̂  saliendo de tíaio.Fluna, df: Valencia, de Alicante y de Cá 
iar Las Palmas, Sania Cruz d* La PaKic y puiirtol d« Canaria? y de 
' iul& indicadas en e! ílaje ú t «da. 
de'te.̂  de ios IndlcatJoa Bervtclo^ lu Compañía Traeatlántlca tiene estable 
•os lespíciales de loa puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Can 
ew- York y la llneade Bar elona u Fillplnaa^ cuyas salidas tv ICÜÍ a N 
^ &e nuaiutiarau (.'porcunamente en nada viaje. 
f 'l-i<tfVK o a r i ^ ' , ' i , l^j.. o«>ndic!anei» i\x<.% favorables y pasaif1 
s la Compañía da alojamiento muy cAmodo y trato esmerado, co 
^íiedltado en m dilatado servicio 
ríos vapores tienen telegrafía alo hib.s: 
Î D se admite carga y ae expida pasaje* para lodos los pnirt'^ r ^ i 
rervldos por lineas regulam. 
qa<z resista al Irafamiap^o enérgico del 
F a v o r e c e l a e x p e c t o r a c i ó n . S u a v i z o l a 
g q r g a n h a . D e s a p a r e c e I - o d a m o -
I c s h a a i r r ^ a c i ó o \ f \ 
" ^ ^ i V-í> UN TC,B0 C0N ZG COMPRIMIDOS ^ ^ ^ L 
Q 
m o s 
Encuadernacíón-
«AHIEL BONZALSZ 
8awK de San Jocó, número 8, bajjo. 
us fabrica de bordados, RuAmayot., 
aterí 41, los nuevos modelos áf titoree, 
galerías, oortinone», •isíiioa, cortinas, 
colctiai y toda clase de corílnajes. fabri-
•H-lot» :Ü '.a medida. 
.: ri-supuestoB íconilmScoo. Se ol 
. .^sírariu á dtoiicUlc. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
gribado, menudo y de fragua. 
JULIAN BU8TAMANTK (8. s» «ü 
••rvantac, 4. 
de mueblefl usados. Vendo piano casi míe-
MI, fuego de sála y comedor a precios in-
creíbles. , 
VELASGO, 17. 
m i z >VL<^XJIL.Á.. 
mi piso aiiiuohlado por temporada. Me 
néndez Pelayo, tercero derecha. 
Üa/Vni : Altí) de Miianda, 64, SegtmdÓ de 
recha. 
i .. .—— ' 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USABOS. PABA MAS 
: Q U E N A B I E :—J 
Juan dt Hsrrsra, I . 
L a 
• • # :=: Agencia 
fúnebres. 
Ceferino San Martín 
Ú n i c a C a s a e n e s t a c i u d a d q u e d i s p o n e d e u n l u j o s o 
C O C H E - E S T U F A . - G r a n f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l pa ra 
t r a s l a d o s d e c a d á v e r e s . 
Servido pei^áíhvík-ilaioeda Primera, oúm. 22, bajos y eotresuelos 
T e l é f o n o n ú m e r o 4 8 1 
ta 
iocii para el calello m m ® 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo j 
10 hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raiz. 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, presclndlen 
do de las demás virtudes que tan justa nenie se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La e tqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la drogue • PAres del Molino y Compañía. 
g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
ni curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
es un laxante de acción permanente, que 
no c a u s a molestias y educé* el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los días. 
De venta en Santander y pueblos impor-
tantes de ia provincia-
V . fl.) L a P i n a T a l l a d a 
ÍJni í ! J A « l ; L i í L B , 8 C L A R V ««"TAURAR JOBA 0LA3C BE LUNA!, 
' felHAÍ FORMAS Y MEBI9A3 QUE SE DESEA. CUADROS @RA 
p Y MOLDURAS OEI ^«1 
No se puede desatender esta indlsposl lón sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consec léñelas. Urge atajarla a tiempo, antea de 
que se convierta en graves enfermedad ^ Los polvos regularizadores de RIN-
CON con el remedio tan sencillo como s; guro para combatirla, según lo tiene do-
mostrado en los 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales del vientre. No reconecen rival en su benignidad 
7 eficacia. Pídanse propectos al autor.M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droenerífi de Pérez del Molino y Compañía. 
t POMPAS FUNEBRES 
A W Q 6 L B L A N C O 
C o n t r a t o c o n i a s s e ñ o r a s h i j a s de H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u í a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H 
, 8 (casi de ios M m ] , í - M m niero 221. 
msm 
B Jk. E i O E S L O W A . 
S e a l q u i l a n . ! Servicio de trenes. 
Dos gabinetes amueblados. 
Informarán en esta Administración. 
PRACTICANTE 
Ha trasladado su domicilio a la calle 
de San José, número 1, segundo 
Consumido por ias Cowipanias ff* ' errocarrlles del Norte de España, d*: 
Me dina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y travías de vapor. Marina d^ 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas d' 
navegación nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el 
Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos p&rx f-fn-uo v — A^lomeradoi. — Col K a n 
«sos metalúrgicos y doméitlcot. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 6, Barcelona, o a sus agentes m MADRID, don Ramón Topete, Al-
fonso XII, 16.—SANTANDER, Reior^s Hijos de Angel Pérez y Compañía.— 
GIJON y AVILES, agentes de la «Socle í&á HnBeTa Española.—VALENCIA, 
San Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de ! • 
S O t i E B A l HULLERA ESCAMOLA 
Se reforman y vuelven Frac» 
Smokins, Gabardinas y Uní 
formes. Perfección y eeconomí. 
Vuélvense trajes y gabanes desde feee 
pesetas; quedan nuevos. M O R E T , 12, f.' 
t 
e W 
Nuevo proparado compuesto de bl- U 
m s o s a -
© carbonato de sosa purísimo de esen-
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
EXTRANJERA» 
teMalawts, mútn. «.-Teléfono 823.—FABRICA: Cervantes. 
cia de anís. Sustituye con gran venta- Q> 
£ ja el bicarbonato en todos sus usos.— ^ 
^ Caja: 0,50 pesetas, 
£ DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardto- BMW, H.—Ma«rl9. 
De venta en las principales farmacias do España. 




Señoras, dueños de hoteles, fondas y ca 
sas de huéspedes. 
Patato nueva, grande, de Valencia, 2 
kilos, 0,65,. 
10 küc , 3,25 pesetas. 
Patata vieja, de Reinosa, superior, en-
carnada amarilla, a 0,25 céntimos kilo. 
10 kilos 2,50 pesetas. 
Blanca de Castilla, amarillita, supei'ior, 
a 0,20 céntimos el kilo. 
-10 kilos 2 pesetas. 
Pue ta la Sien a 23 (almacén) 
y plaza de la Esperanza (arriba). 
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden los naturalistas que el hom 
bre qtie solo se ulituenta de frutas^ no en-
fértríá jamás. No sabemos si ello es o no 
ciertp. 
Pero estó bien clémp^trado que con el 
JARABE DE MANZANAS 
^ . S O T I L L O 
i nmpuesto con frutas del país, cura el e8z 
treñimiento por rebelde, que sea, y los n i 
ños lo pretieren a cualquier otro pur-
gante. 
Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
Dé venlii en todas las farmacias, 
nepúsiln: Señoi-es Pérez del Molino y 
< lomp^ñíá. Santander. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido—Sale de Santander (lunes, 
rriié'rcóles y viétnes) a las 8,4t); llega a Ma 
drid, a las 21,10. 
Sale de. Madrid (martes, jueves y sába-
dos), a las 8,50; llega a Santander, a las 
20,14. 
Correo—Sale de Santander, a las 16,21; 
llega a Madrid, a las 8,40.—Sale de Ma-
drid, a las 17,25; llega a Santander, a 
las X. 
MixtO.^Sale de Santander. ; i las 7|2á; 
lloga a Madrid, a las 6,40.—Sale de Ma 
drid, a. las 7,1(1; llega a Santander, a las 
18,40. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
• Salidas de Santander: a las 8,15 y 
10,45. Llegadas a Bilbao: a las 12,16 y 
20,t7. 
Salidas de Bilbao: a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander: a las 11,387^0^ ' 
De Santander a Marrón: a las V7 
Pe Marrón a Santander: a las* 
SANTANDER LlERGj 
De Santander a Biergana 
12,15, 14,55 y 19,45. A 
'De Uérganes a Sania i 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orej 
De Orejo a Santanc 
F E R R O C A R R I L : 
Salidas para Ovied( 
Para Blanes: a las 11 
Para Cabezón: a las 
Jueves, domingos y dí | 
Para Torrelavega: a 1Í 
Para Cabezón: a las 11,-
Blegadas a Santander: 
De Oviedo: a las 16,28 y 20^ 
De Planes: a las 11,28. 
De Cabezón: a las 9,1. 
.In.'ws, domingos y días de me' 
.De Torrelavega: a las 12,53. 
De -Cabezón: a las 15,40. 
S E R V I C I O DE SOMO 
lloras de salida de.Somo: 
A las ocho, ocho y media, una y cuatro 
y media. 
Horas de salida de Santander: 
!ál las iloce, una. tres y media, cuatro y 
media y seis. 
L I Q U I D A C I O N R e b a j a s i m p o r t a n t e ^ 
2.000 mantas de cama, desde cuatro pesetas. 
fe K i J f f i O I O F I J O 
5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a nueve pesetas. 
. t . . . » .v 
4 ^ 
J ^ > M B : I S » T O R Q i - n i c o que oada ha becho para conquistar el defenderse contra lodos,• entro en uu «sta npQDlIP^ H C LR DH7 ^ f ^ n W le h i t a d o uoa Comi-. Poder y an© ha ido a él forzado biecimiento. de bebidas, pí-ópiedad de Es U U Ü K i l u O ilJb U J l Ifilil ^ f » a*' ba.pwoá peliujuer-os. denuncian 
A ! c ei iui/iauo. teban RuiZ) en dicha calle y alll continua i aol6 qu<J aigUn0i6 patronos no ciunpleíi 
Agregará qae nnnque reconoce que no ron íigrediéndole, sus perseguidores, por . ^ TELÉJ.-0Nü rón lo estatuido en la ley de la Jornada 
es rríuy eonsti-tuciOnal la fólmula, el go- lo cual, el señor Calzada, se vió precisa ; Hamiel a Alemania mercantil, y el gobernador manifestó a 
bernar por decreto lo ha aprendido de las dodo a defenderse con una banqueta, con PiAiRLS.—A las sieie y inedia de hoy los visilantes que se informarla y har ía 
izquierdas. 'a 'l116 causó a u?1,0 ^ ôs que le agredían iia s ^ i j o ue \ ^ 
ESalles con dirección a Ale que ^ cumPhera la ley en todas sus par-
Tomo los elementos i/ouierdistas son íma Pe(Il,efif lesi6n en ~la re«lün saPer.'i- luilllia vuu HaluU!l acompañado de vein- tes- '¿i 
uoino ios eiemenios azqjuieraistas son lia¿ i/.qmerda. tioolio secretarios • Nos dijo también el señor Paramo, que 
los primeros que tienph interés en que no J.os guardias municipales de servicio en Clemenceau e.n el Senado. Sü esPe*,a 45,1 nuestro puerto la llegada de 
lia va debate, se irá inmediatamente a la aquellas inmediaciones acudieron al lugiü' p^uUS—El presidente del Consejo \1 un procedente de li% Argentina que 
votación, sin q.ir intervengan los jefes de de la pelea y detuvieron al mencionado clemencoau lia pronunciado hoy en *ei fü.llduce un hnportante cargamento de, 
las minorías Calzada, conduciendo al -herido, ¿laraado .penado, un patriótico discurso. -trigo y maíz. 
1,1 1 • Amador Cama, a la Casa de Socorro, Anunció que en breve será sometido a la-mbién manifestó a los reporteros el 
La censura suprimida. donde le curaron la leve herida que su- |a (j¿mara ej tratado de i'a/. para su S^^ínador- civil señor Páramo, que hoy 




ue l#s i z q u i e r d a s no p r o v o q u e n h o y la v o t a -
io»íblcíS Qs^oHo se o c u p a d e l a b a j a d e l a s t a r i f a s f e -
,£1gC ^Tppopues ta d e l s e ñ o r M a u r a s e c o n c e d e r á u n 
\^rÍaA lto pOr l a f i r m a á e l a P a * - H o y q u e d a l e v a n t a d a 
IJÍro /a p r e v i a c e n s u r a a l a P r e n s a . 
„, nrpS(ílerite. pice el pres»-
K.ut ^í'riali:i 83,110 el 
: 3u .14M10 de la Presi" 
hm"* " ^tuvo r,i-abajando. 







'M"1 '" ' " ' " ¿ s i " " , , t i , i : l ' '" ,li,1"'l"su 
que se dice será concedido con motivo de. 
la firma de la Paz. 
Cointestó que no, pero que probable-
mente será tratado este asunto en el Con-
sejo si para olio quedaba tiempo. 
El Const'jo terminó a las nueve de la 
noche, y de él fué facilitada Ja siguiente 
nula oliciosa: 
«El Consejo de ministros despachó un 
locpediente du la Presidencia y otros va-
rios de los ministerios de la Guerra y Ha-
^ ' M ' (lue el CünSej0 de cienda. 
i, 1" ^ ¡arde emperna a ce- Se a p1X)puesta dei presidente. 
Uros de 
A 
m pato y el Gobierno 
ElSe jj-tido conservador, don minadas condiciones, que se ñjarán en 
J'1' a/., manifestado que cada otro Consejo. 
(pie con motivo de la firma dé la Paz, se 
1 noceda un indulto excepcional en deter 
más mis 




a el j] 





"ota s,, ^ 
' ' ^ v las„ 
I"ls,> serf j 
l'-n-odnj 
»l>iniiaj 
Su '1 ' sl1 ,,"1{,f•̂ 1(, ,lf' (1"e ,ll"'e 
,„ cü) qnc los no.ns ena es > 
" " : K m m a i i pocos volos de ma-
^ ¿ atenuad., el seiV.r Dalo, p o r 
10 V ' (.¡..ue en el p i i t i i o t i s m o , 
fifiraiiZ" llu • 
V |o.las, - i - ^ . ^ ' " ^ 
t a l e s -
iede que 
Í„,irt.U..r¡.s1^ enu. escasos anocl.e 
Lrreso, y ^ eonAersaciones re 
las inmo-
A propuesta del ministro de la Gober-
nación s e aprobó una real orden circular 
dirigida a los gobernadores civiles dando 
instrucciones para el levantamiento de 
la previa censura a la piensa desde I de 
julio, eu las capitales en que no coiili-
ftl'je el estado de guerra. 
Se aprobó un rea) decreto de Fomentó, 
trasladando a Gobernación las facultades 
que, concede la ley de 1876 sobre ej r-nsan 
ehe de poblaciones. 
Otro, autorizando la Constitución de 
especialmente sobre el anuncia- ia Junta.del Patronate de los Previsores 
L¡cl manes. j del Porvenir. 
La suspensáón de ía aplicación del real 
decreto de 27 de marzo sobre carreteras. 
Crear la Junta de. Riegos de Córdoba, 
('na reaJ orden de la Presidencia sobre 
imilicación de los ministerios en cuanto 
no provoquen la votación 
•1 éxito no es-minorias creen que 
¿ A |limil.,(, ,ie voto¿, sbio en que 
' [jg izquierdas aparezcan unidas, 




de Uminat I 
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u^cusión de ms _ 
jtaaos de 4^ izquierdas decían que se refiere a la reglamentación de La na-
tavocaránlma votación, el martes, vegación aérea. 
caso üe-tpo hubiera alguna duda regionalistas. 
in artitái de los consenvadores, • • • , ? .• la dcuii,' ^ » pjan iiegaci0 a Madrid ala-unos dipu-
Q lir-ripn ua-des(-onla(io que no solo . . . . . . \ , x • 
e lieil,-n 1J 1 , . tados. regionalistas y mañana ,1o harán 
;1i GcSierno con sus votos,, sino 
séftor Dao, en caso preciso, rqti 
Escale 
0 D£. SARI 
Coi ciertoJ 
tro ile 
1 vi' r a í a 
Augii ito 
nnejtr a ir 
esfle IKI . iai 
ai-ituic-áfio 
Sl i í l l^ ' • 
l»re íji;.. haiv 
ligiVlj fie m 
anisic'ali s ii 
os: ¡«jr la 
ida di' iiiúsi 
•¡a, j , por 
din , la orqi 
Díaz., forp 
del iraw eti 
osi rar lo \m 










'sonil; sú i 
le cánzoneli 
u eléíranciM 
verbaimate el ofrecimiento ue apa 
v sincfo al Gübiemp. 
es lo mas probable que 
- 10 provoquen ninguna vo-
Fueron interrogados sobre la actitud 
que mantendrían en el debate que ma-
ñana se planteará en el Congreso. 
Los interrogados se mostraron reser 
vados, 
' Alguns han diebo que su orienlación 
El diario oñcial. i , . , sj(i() uxdiéada, ya en sus líltimos dis-
îaecta de Madrid» publica hoy, cursos por el señor Cambó, 
iitras, las siguientes disposiciones: Agregaron que están dispuestos a no 
. ', i" 1 decretó de Hacienda, disponiendo ápoyar ni a éste ni a ningún otro Gobier-
irrog" para el me.- .le julio de las no, que no tenga en su programa la re-
itul 1 ... l lr j I - N t l l l ¡ 0 . 
I iH-den del misino ministnrio re-
lio faviUUldemente el e\pe<lienle 
S'por el señor Ai-/,o!íisj)(j de Toledi» 
licitud -le que se eamicra del im-
•a los bienes de pjrsonas jurídi 
. cnritidad de O'-'ó.üd» pesetíis per-
ítes u la Bula de bu Cruzada. 
del ininisteriii de I 
que el Congreso de Vilicultores se cidental, en el sentido de que el Gobierno 
eii Pamplíjna del I 
t̂iembie próximo.. 
De regreso, 
tren expreso lian 
los señores Cajiibó, Rodás y 
rlamentarios. 
El acta de Baracaldo. 
na se celebró la visia d 
J, en ei SiqneDio. 
omento dispo-
>oiii(<j(»n d e l problema, auton^in 
Las vistas de mañana. 
Mañana se verán en al Supremo las ac 
tas de .Vlontabán, Archidona,• Jienabano, 
Cádiz, .Víurcia,. Lorca y Albarracín. 
Una proposición incidente... 
El conde de Romanónos presentará ma-
ñana en el Congreso una proposición in-




ras».- - Ib amj 




* * *| 
noílie, por] 








al 2Á del mes acuerde felicita)- a todos los Gobiernos 
abados, con motivo de la firma del Tra-
tado de Paz. 
uarcliado boy ' Se cree que el Gobierno la aceptará. 
El acta de Alcañiz. 
El Tribunal- Supremo ha informado el 
actá de Alcañiz, en el sentido de que pro 
|;)naimii 4 ta el acta' cede anular la elección del eñor Conde 
caldo,  l uprAi . Luqüe, proclamando diputado en su lugar 
^B:Uparda iinpitna la validez ni señor Cembriano. 
cción pc.r este dis t io . El debate de mañana, 
pile el señor inarqU|\s de Arriluce 
pa se presentó a laucha a reque-
llós de lus nioii;ir([ui(-os paia dar 
fila al nacionalismo, 
Á la.una de la madrugada el gabinete 
de censura ba comunicado a los periódl- loiTguardTas y del señor Calzada, cuan 
eos que ¡ya nó tienen que enviar más éste, iba a las oficinas del Ayuntamiento, 
pruebas, quedando suprimida la censura y. Poco antes de llegar a ellas, sin que el 
El grupo de agresores siguió detrás de ^Terminó*'vitoreando a la Hennbiica y Procedente de Toledo, formada por cua 
do a ^'rangia. ' renta niñas, que pasarán una temporada 
Otra sesión ItiSf&rica. 
PAliiS.—'Cus escaños de la l,amara de 
en el Sanatorio de Pedresa. 
Finalmente, a preguntas de uno de los 
conforme al acueVdo adoptado en el Con- municipal pudiera evitarlo, otro del gru- dipUtaaos e s t a b a n T o m p l e t a m e n t é l ^ n o s crmipañeros, el gobernador nos dijo que, 
S • anopiauo en ei Lon p0) llamado yldai Gutiérrez, de veintiséis mScho antes ae la hora-séñ^ada para dar aunque él, hasta aquel momento no lo sa-
sejo de ministros. 
Junta de Reformas soc ia l e s 
DE AVIACION 
años de edad, se avalanzó sobre el señor coóiieñzo laf sesión ~ " r " bía oficialmente, tenía noticias de que hoy 
Calzada, dándole una bofetada. Las tribunas publica y diplomática es- en el tren correo de Madrid, llegarían a 
Entonces el guardia, para imponer su iQfa»tí rebosantes de "entes. Santander los infantitos, hijos de los se-
an toridad, viendo que los del grupo que g ¿ ^ ,j>ancu (1(:.i Gobierno estaban ( te renísimos infantes don Carlos j doña Luí 
'les seguían de cerca y continuaban en men<.eau y todos los ministros. sa, ácompañades de sus profesores y ser 
Ayer c.debi-ó sesión, bajo la presiden.- violenta actitud, dió un fuerte empujón al ¡g^ acvV|e'rt|ti ante^ jdq icoiHenzar una vidum-bre. 
cía del alcalde y con asistencia del ins- agresivo Vidal, cayendo éste al suelo y ¿van ansiedad en Lodos los semblanu-s,' 
pector auxiliar del trabajo, señor lAirias, causándose también otra leve herida en |nie3 esta va a tainbtén una sesión 
los v.x.ales patronos, don dJedro Casado, la rtígión parietal izquierda, teniendo tam mstórica, pero nena de alegría poi- la 
don Maximino Cobo y don Ladislao del bién que ser asistido en la (.asa de Soco |Kiena nuevu que M. Descñanel, desde la 
Barrio; los vocales obreros, don Vicente rro. • > presidencia, va a comunicar oliciaimenie 
González, d(m ¡Santiago Ramos, don Sa- Como es natural, todo esto dio origen a al pueblo. 
turnino Várquez, don Bruno Alonso y que se promoviese un fuerte escándalo y Abierta la sesión M. Bescbanel tomó la 
don Antonio Vayas, que actúa de secre- a que varias personas protestasen de la ac p a i ^ a . , 
tario. titud, poco correcta, J ^ J 0 ^ ^ ^ j ? ? ? , " A pesar de los grandes esfuerzos que 
No se lee el acta de la anlerior por ser %"J 
la reunión extraordinaria convocada pa- zf 
ra tratar sobre un escrito presentado poi t 
la Asociación de dependientes de Comer-- de 
ció, Industria ¡y Banca, protestando del sido 
incumplimientíi (pie se observa con res-
pécto a la lej de jornada, mefcantilj y U l 3 " * i T D C I ^ í C 3 W. 
una exposición que firman varios señores 
comerciarites de la localidad pidiendo se para enviar al Sanatorio de Pedresa om-
deje sin efecto, por lo que a Santander cuenta niños y cincuenta n 
se reliere, la real orden de ; i de mayo de 
lí>líl, pr la cual se ¡uitori/.a al conieTcio 
a poder diferir la Hore de á^eriu-ra y i-.N- eieniisinio Ayynta^ento.. 
cierre en virtud de los perjuicios que po-
Pesetas. 
de Alemania, y en -esa misma galena de 
los Espejos, en que Bismar-k proclamó ei 
Imperio alemán, han verificado un acto 
(pie devuelve a Erancia carne de su car 
ne, sangre de su sangre, sus dos hijas pre 
dilectas Alsacia y Lorena. 
Desde toda la Cámara se adama con 
entusiasmo al orador. 
Saludemos—continúa diciendo a e^as 
dos provincias, saludemos a nuestros 
muertos. (Erenéticogl aplausos.) 
Esperamos que los grupos parlamenta-
¿+11 ríos. Inspirándose en su patriotismo, da* 
. . „ , , „ L ^ ^ M Á T , in r¿in a nuestros diplomáticos su confianza Contmua abierta la su^r^cion e n l a 1 . j cl n limientü ñel e ínle. 
Alcaldía y en la Administración de este gro dei c;ri.atadu. 
_ t . n KÁK iA continuacióii M. Clemenceau subió a 
" ' la tribuna para'entregar el Tratado de 
Paz. fl 
En este momento lodos los concurrentes 
a, la Cámara, puestos en pie, aclamaron 
relirantemente duránte varios minutos al 
C f l l D A A F O R T U N A D A 
POR TEI.KKONO 
.M A DHID, 30. 
jNICA.—El aviador francés Lv,-
con su aparato en Mau-
iltó destrozado y el avia-
Rec bid  en la Alcaldía: 
de la hora Don Rufino Pelayo 





dían sufrir por el adelanto 
oficial en sesenta, minutos. 
Discutido el p-rímer documento citado 
hablan extensamente, y rectifican todo^ 
los señores presentes, acordándose en con-
clusión contestar a la entidad protestan-
te lo siguiente; 
«La Junta, reconociendo que la ley de periódn-o. 
.jornada, into-rcftíntil está incumplida dn 
parte, no le es posible poder concrelar 
o hacer recaer sobre peirslonti deteo'm'i-
nada, la pulpa de ese ¡ncnniplimiento. Más 
ipie a negligeríci'a de las personas llama- Se ha puesto a la venta este ingeniosí 
das a vela? I " " ' su observancia es en la mo i ¿ j 0 en ios puntos siguientes de esta «Tigre». 
ley misma dónele ae encuentran los obs- capital. ' HeOho el silencio M. Clemenceau dijo 
táculos que lo impiden; pues su minu Librería Moderna, Amós de Escalante, con voz entrecortada, por la emoción: 
la 
Auíoisníia dMon JosHitri.
ciosidad es tan grande y exige tales re- Librería de Entrecanales, calle de 
quisitos previos para llegar a castigar Blanca. 
sus infracciones que en muchos casos pier La Carpeta, escalerillas del Puente, y 
den los píeceptóa toda la eficacia que en ]a Administración de EL CANTiAiBRI 
fuera de desear. No obstante esto, la Jun QQ< Qarbajal, 2. 
ta.se propone emplear en lo sucesivo un 
xquisita vigilancia en su cumplimiento 
j un saludable rigor en penar las in-
fracciones, puntos sobre los cuales ha 
fijado siempre la Junta su atención y es-
pera que en lo futuro no tendrá más esa 
colectividad motivo de queja alguno.» 
«Tengo el honor de presentar un pro-
yecto de ley ratificando el -proyecto de 
paz.» 
Impresión agradable* 
ÑAUEN.—illa causado agradable impre 
sión en Alemania el hecho de que la pren-
O E t f t M i r t A Q F f n I f l N A l sa neutral, y aun alguna parte d̂e la 
U r t U m W M r U - A - X B U M M l . aliada, condene en sus comentarios a lá 
paz el papel que ha desempeñado Wilson 
al amenazar a un pueblo hambrientu con 
medidas .coercitivas para obligarle a fir: 
mar la paz. 
Alemania de luto. 
HERLIN.—'Los periódicos alemanes han 
la lirma del Tratíulo de Paz. 
Después de violenta discusión se acor-
dó, por 6.800 votos y cien abstenciones. 
Los comentarios políticos de boy ban 
girado todos alrededor del debate que si ' 
planteará mañana, en el •Congreso. 
i En general, sigue creyé|ndose, que el ' • '^ de atropellos-rometidos por .. , . ** ' ? . J , . . . 
•pifinnii 1 ,• ,• (i(M)ierno conseguirá un señalado triunlo. wonaiistas en Krajdm y n i La | 
ásícoiuu las manifestaciones ju-
¡k y notariales (pie l i n fe de.ellos, 
que los sucesos Je Erandio fue-
tóniiiiiu del desi-níreiio naciona-
Se babla de quv. in1ervend)-á én el dé-
bale el señor Dnto, mostrándose comple-
ta y absolutamente ministerial. 
Esto ha restado sensación a la sesión 
de mañana . 
Se ban hecho cálculos acerca de la \o 
l l l l l l , " i i | n delLcta del señor . 1 Dui^ if.c nnAí i f l . . tacion que obtendrá el Gobierno. ' f 1X31055 üaciüniü!f.tas fian puesto 
'̂"Posible para luobar diana Al^,,nos decían ^ aun<Iue ^ S " ' 
LIEBANA 
Hurto de una vaca.—Cor la, (¡naróia ci 
vil del puesto de Liébana, ha sido deteni 
Y por lo que se reliere al segundo docu- do y puesto a disposición del Juzgado có 
mentó citado, ratilica esta-Junta los de- rrespondiente un vecino llamado Cipria-
seos de los comerciantes proponentes que no Casares, como autor de haber sustraí dado la noticia de la firma del Tratado-
son los mismos de la Asociación de de- do una vaca el día 10 del pasado mes al de Paz rodeada de una orla negra, 
pendientes, Industria y Banca, por lo cual vecino de Peña Sagra Gregorio González. ^ Liga de suboficiales ba dirigido a 
el régimen de apertura y cierre de los El detenido lo fué por la mencionada ,S11S miembroa una orden autorizándoles 
estáblecintriéntos .•emprendidos en la ley Benemérita, cuando conducía la vaca ro para vestir de luto durante quince días e n 
e jornada mercantil será el mismo que bada hacia una feria en otro pueblo de sei-iai duelo por la firma del Tratado 
venía rigiendo, o s-a. apertura a las X aquel valla, con objeto de venderla. de 1,'az. 
y cierre a las 20 para los comercios ex- _ — — — • ( Los socialistas franceses contra la paz. 
repinados, guardándose las dos boras de W - ^ ^ MZP « m » ^ ^ 1 ^ I'AIMS.—Se ha reunido el GÓnsejo de 
comida para la dependencia > para loa * - ^ * - > M^mm t̂M. ^ ^ M . ^ ^ pederació5 Socialista para 1 ral a r de 
no exceptuados de s a 13 y de 15 a 20, 
excepción iliecbn d^ ^as ,'peluqueirraís vy •. Un discurso de Cambó, 
barberías que se atendrán al pacto , fir- BARCELONA, 30.—En el Ateneo De 
mado últimamente por las partes con- mocrático Regionaiista, de Pueblo Nue^ hacer pública la siguiente moción: 
tratantes! de l« lAsociaicum pa,tronal y vo, ba dado una coníerencia sobre los ((lj0S diputados socialistas deberán vo-
problemas sociales el señor Cambo. tar eir CüIlti.a de |a ratificación del Tra-
Dijo que las ideas acaban de ser trans- â(|0 .ipaz 
formadas por la guerra que cambió la m dipUtat|0 pm(¡ (.ue seall rx,m|SiUios 
estructura ideológica de los diversos pue- dol pal.tid() vcilll(l diputados que volaron 
blos, presentándose- dos problemas lun en la Caill.im vn f{fV01. de fus eré^tó& 
damentales: el probleina nacionalismo y inimai.es 
el p.ohleuia social. ' Declaraciones de Foincaré-
La vida ha encarecido basta, limites in-- pARIS_E1 {fDaily Saíi», de Londres, 
sotechados, disminuyendo el valor del publica una c ú m e l . ^ t m C][ie uno de su¡; 
redactores ba celebrado con el presidente 
de la República M. Poincaré. 
Ha manifestado que la época más crí-
tica de la guerra para Francia ha sido 
el año 1917 cuando Alemania desplegó to-
da su actividad. • 
Añadió que desde que la opinión france-
sa supo que la ayuda americana seria 
grande, el estado moral del pueblo me-
joró gradualmente. 
Refiriéndose al porvenir de Francia, 
LAS VICTIMAS- DEL TOREO 
Picador faílecido. 
MALACA.—El picador Pescador, lesio-
nado en la corrida de ayer tarde, ba fa-
flecido boy. 
La Empresa'costeará el entierro. 
Los toreros malagueños han abierto 
una suscripción en favor de la familia 
del desgraciado picador. 
Í L > E 2 F » < J « r j r E : S 
Reto. 
«La Unión Montañesa» desearía jugar 
un partido amistoso con el «Iberia F. C.» 
el próximo domingo y a- las cuatro de la 
tarde, en los campos de la Albericia. Ro-
gándoles contesten lo antes posible. 
J E x t : r " a n í o r , « « -
se necesita para casa particular. Infor-
mes, eh este periódico. 
'Clases especiales de todas las asignatu 
ras de los preparatorios y primer curso 
de ingenieros, a cargo de los antiguos pre 
paradores D. Antonio Lamerá, D. Agustín 
Palet y Vergés y D. Andrés Palet, ingenie 
ros industriales, y don Manuel Breñosa 
y don .losé Estrada, licenciados en Cien-
cias y FármaCia. 
ACADEMIA DE LEZA (antes de MATA). 
Santa Clara, 9.—SANTANDER 
R a m ó n G a r c í a 
Espetialidad en mmUi; tés. taíés y n\mm. 
H a y h a b i t a c i o n e s . 
SEGUNDA PLAYA DEL SARDISERO 
V I L U A T E R E S A 
obrera. 
cJíuicos, industriales^ agronómicos , 
de medicaineutos, al meutos, ete. 
L a t a t i É P. del Molioo y imv 
a c a r g o d e l I l O C T ü R b E L A 
Conflictos sociales. 
linéro, 
A cuintínuacióñ trató del problema 
obrero, originado por la emigración i a 
los países en que el tipo de los jornales 
es mayor que en España y en Francia. 
iManil'esto el orador que el obrero ca-
talán es enemigo de la especialización; 
pero que esta repugna^icia cesará en 
cnanto el desplaxaimento de las indus-
trias le baga comprender que sus anu 
guas armas de delensa le soii inútiles. 
Aludió al asunto de los jornales en As-
POR TELEl-ÜNO 
Un mitin con incidentes. 
bAROEI.u.NA, Anoene se c^&'-IvSaa, áetíde ^ l ^ ^ w m ^ T ^ r e m ^ e s diÍ0 que serán necesarios varios años 
e^ la Lasa del Tueblo el mitin organiza más perfecta y donde laboran los hora- Para reanudar la vida normal, 
do para pedir la coneesiOn de la ammsua Ores más capacitado». ~ ~ ~ I T I 
para toaos los uetenidós,y procesados, con Sin embargo, allí reina hoy la miseria, rin C a l n ^ A n T I o n Q n / I Q 
motivo ne la iiinia de la paz. pues ios patronos no se preocuparon de I I I * i / O I I I X i UC I fGIQIIUQ* 
-Al hablar el ex diputado Anguiano, alu- aumentar el utillaje. 1 | 
dió a los elementos militares, en forma En Cataluña, las industrias son ruti-
que hizo precisa la intervención del dele- mirias y los patronos no tienen derecho 
Partos y enfermedades de la mujer-
Ex profesor auxiliar de dichas asigna 
g a S ^ S S de^dlsoL alguno "a oponers^"a l ' aume^"de^ío turas en la Facultad de Zaragoza, 
ver el mitin. jornales que demandan los obreros*. 
"" EPa-lza delienc 
^ptos qu^ se 1c 
Esto, dió lugar a incidentes tumultuó Uná ley .previsora pudiera poner coto 
sos y a que agentes de Vigilancia y de Se- a "^ta anarquía, mejorando la situación 
guridad penetraran en el Salón, pero no de unos y otros, 
ñas abstenciones de-conservadores, como *egai.on § intei.venir debido a que el di . En este sentido, los Gobiernos de Ma 
Consulta de 11 a 1.—San Fransltao* 2?. ^ 
TELEFONO S71 
^> 
ik v-ili<lP7 l» nu faItarán también entre las izquier-!I)utado granadino, señor Kíos, intervino, drid nada han hceho. 
. v,.ime¿ ue (|.ls> ^ ,(;(>b¡e,.U(> imi¡v¿l m vatos |)(),. Ji0 consiguiendo de los asistentes al acto quo . ««cuerda a este respecto la 1 
UN TEMBLOR DE TIERRA 




de las i»uuierdas se disolvieran pacilicamente. í;ió» del Gobierno inglés en las pasadas 
M b- 1 Huelgas terminadas. huelgas, deduciendo enseñanzas que de-
Romanones desiste. CORUNA, .m-Ayer se celebró en la !>«"^proyeoharse. 
El conde de Romanones ha desistido de ^ de Toros, de esta ciudad, un mit in ^ e ^ ™ ^ Tu 
m 




ia doña 0 
( »liís|ios <lt* 
j.ersoiias. 
i) menta J 
ctíemos. 
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ñas enfe'111! 










r de la tarde se leuieron los 
Pe ía la I>IV.C;,I^ , presentar su proposición solicitando que uult;iu- 1 i„ 1 u 1 * el Poder. " 
i ld Residencia para cele- , rf t \ . .. . „ 7. üb acordó reanudar desde hoy el tra- A-AtiLJiA r.nw.i+i.v.,» 0 1̂ , ^ 
el Congreso felicite a los Gobiernos alia bajo en todos los üftciOS) quedando, por t M ^ " S f ¿ 0 ' P0/, a-if.obi;er1A 
dos por la terminación de la guerra. tanto, sblucionada la huelga general plan 1 
Esto iba sido debido a que al consultar teada desde hace unos días. 
ros que 
POR TELÉFONO 
• MADRID, 30. 
ROMA.—-Se ha registrado un violento 
temblor de tierra en Mucella. 
El pueblo de VecMo ha quedado redu-
""íl'"lil <J'jo el sefior.Maura que 
I j ^ ' i " de larga duración. ' 
"'" lU' Hacienda aniinció que 
1:1 ""'ínnióii de su viaje a Al 
<;uai procurará no sólo aumentar el úti Resultaron cuarenta muertos y más de 
P ^ i s K s 
;i tener 1 
le dijeron: 
tstedes mucí cíüor en 
l^^tel-va contestó: 
a Jt&e buesü-o patriotismo, nos 
^ , n i l r ; 10 " ' ^ " " ' . d e ' a v l i b a 
S n — ! Aba!*tecimi«aitos dijo 
a las minorías, los socialistas le con tes-
taron que votarían en contra porque aun 
que son enemigos de la guerra entienden 
que la paz qué se ba, tirmado HS injusta. 
La fórmula económica. 
1 La que sí presentará el conde es la pro 
posición relacionada con la fórmula eco-
nómica. 
Al apoyarla en nombre •de. las izqiiier 
das liará resaltar que se "lia eomelid/o 
una infracción constitucional v antin-
llaje, sino engrandecer e intensificar las rien heridos. 
Hallazgo de un cadáver. 
EJ pasado domingo, alas cincó d e l a ü u " 
industrias del país. 
Regreso del gobernador. 
Ha regresado de Madrid el gobernador 
civil. 
Ha hablado con los periodistas ¡y se 
Otros varios pueblos han desaparecido. 
Hay numerosos heridos. 
Las autoridades han salido para el lu-
gar de la catástrofe. 
de, Mié balla.io por varios vecinos de San r,iuestra niuy satisfecho de su viaje, du-' ü 7 T T~~Ú ~ 
Meentedela l '^-inera, el cadaA er de l U ! , , „ „ , &] Guaj i|;L oonfeTencládo con los iNUCVOS aVUdail teS 06 Manfla. 
.. m„o, quo se encontraba, debajo del puen- Mñor&s Maura v Coi.:, hea y con el di-1 J 
10 OENTH 
5 a una y d<i 
hó 
1,1 ̂  baja de la gasolina y ciará que los elementos, en nombre dé los 
tp^If!• :t"Stá tJisPuesto a favo cuales habla, no están dispuestos a con 
ijUc 
II 
||( " "^ lón del maíz angentino, ceder al 'Gobierno el «bilí» de identidad. 
,„ "" sea emjdeado en la fa- El señor Maura, le contestará diciendo 
, ,, ••'̂ "boles. 
dijo que Hoyaba expe-
la reliaja tart ,S" "-•"Dana -lo 
P-GobT 'n'(n"i:"'i!l-s-
"^'"'"•inn manileslú a 1(>S re-
de u .ilíl ^"'-dado resuelta la 
ftntt ^ rufia. y (luc continúa en 
h ,̂  •Ui(l" la de Valencia, aspe 
' (pl*l'iuj resulverla. 
^ aatoíi/'adü la- libertad de 
pífin Con motivo del conflicto de 
I, •'• J"sliciii Míe preguntado 
distas si llevaba el indulto 
Gran Casino del Sardinero. 
HlflOOyiílílÓl D[ m T[iP0811Bji: 
desdebov,todos los días tarde y noebe 
[QiltmS lll Ll imiizii: 
DESPUES DE LOS CONClERT( )S : - : 
PAQUITA ESCRIRANO, canzonetista. 
: - : : - : : - : MAR) .11 LL A, bailarina. 
THE DflNSflHT. ORQUESTA TZI6ME 
te llamado del ((Cuervo». 
Pronto fué idontificado, resultando ser 
el del hiño dé G años Antonio López Va 
reía, vecino de aquel pueblo. 
Aunque se ignoran las causas de su 
muerte, se supone que caería desde lo al 
to del citado puente, muriendo en el acto. 
La desgracia ha causado profunda im-
presión en aquel pueblo. 
U n a a g j f e s i ó c i . 
Ayer nos fué facilitada en la Jefatura'" L.íl'"'«'ga-<ie obreros del ramo de aguas 
de Vigilancia una nota detallada dando meJ. T-
cuenta de Una agresión de qne fué objeto 
y uoicoecinea y 
rector general de Seguridad. 
Los periodistas 
nuevas 
que de eso nada podía decir porque nada 
sabía. 
Cuatro detenciones. 
La Policía ha detenido a un obrero al 
cpie se le encontraron, documento^ im-
portantes. 
También ha detenido a otros tres extran 
jeros. 
Huelga que mejora. 
Ayer se presentaron en la Comandan-
s ri ist s le preguntaron si habrá cía de Marina los nuevos ayudantes de 
as cesantías en la Policía, y contestó La. red o y San Vigente de la Barquera, 
alféreces de fragata, don José Cáselas y 
don José Lucero, respectivamente, los 
cuales fueron pasaportados para sus nue 
vos destinos. 
J u l i á n F e r n á n d e z G. Dosel. 
MEDICO 
Especialista en las eníermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
Santa Luoia. 3. primero. 
TELEFONO 9 SO 
l e e p o l d o l l o d r f g ü e z F . s l e r r e 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de radium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electricidad médica, masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Reanuda su consulta. 
Consulta de diez a una. 
VíTJELLE.80.—Teléfono núro. WS. 
Pablo Pereda Elordí. 
Especialista en enfermedades de los ni 
dos y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS. 7.° 9 * 
FRANCISCO SETIEN 
Espeslaiista en enfermedades de la nariz, 
garganta v oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y d¿ dos a isla 
MOuESTO SOTO 
DENTISTA 
Ha trasladado su clínica provisional-
mente a la calle Hernán Cortés, número 
2, primero izquierda. 
Consulta de nueve a una y de tres a seis. 
TELEFONO 965 
PELAYO QUILARTE 
Médico especialista en enfermedades de 
los niños. Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5. 
atarazanas, 18, segundo.—Teléfono «-W 
DE TODAS LAS MEJORES 
• • • • MARCAS » • • • 
¿Se levantará el estado de sitio? 
El capitán general ha celebrado una 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
vil , a la que se concede Importancia. 
Se relaciona esta conferencia con el le 
vantamiento del estado de sitio. 
anteanoche, en la calle del General Es 
partero, nuestro particular amigo don 
Luis Calzada. 
'Según se desprende de la nota en cues 
tión, cuando el referido señor Calzada re 
gresaba a su domicilio por la citado, calle 
del General Espartero, le salieron al en-
cuentro varios individuos que,, en núme-
ro de doce o catorce, se acercaron a él, > , 
luego de dirigirle algunos insultos, le POR TELÉFONO 
agredieron. | VAiLRNiCMi, 3¡).—Las Empresas perio-
El referido Calzada, ni vrrse ante un dísticas han acordado elevar el precio 
grupo tan numeroso, viendo que no podía' de los periddieds a diez céritimoé. 
Dice el señor Páramo.—Una 
huelga. Visitas.—Una colonia 
escolar. La llegada de ios ¡ti-
fantitos. 
vil , manifestándonos primeramente, que 
se había ido a la huelga por los obreros 
,que trabajan en las forjas de los Corrales 
H ' ñ t í ' n n n J - e M- Büeína, píopiedád de la A.i José Ma-
I UriOOlCOS 0 OIOZ GOnlllHOS. ll<í:rg''beínador nos dijo que el númm) 
de huelguistas aproximadamente aseen 
día a 800, y que hasta la fecha, la actitud 
de los que han abandonado el trabajo es 
pacífica. 
Seguidamente el señor Pánimo, nos dijo 
PIANOS 
FIMOS automáticos B A L D W I N 
t í rg MA8 PERFECTOS Y ARTISTBiOt 
G r a n s u r t i d o e n 
G RA M O F O N O S Y D I S C O S 
HUlUfl. Bari» i» toalapli i -Sanlanto. 
GRAN PENSIONADO COLEOIO 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Instalado en edificio exproíeeo a todo 
confort, Martillo, 5. 
So amplia ana pensión para «eñora» j 
señoritas. 
Casa, de campo para excansieneft ««co-
lareg y jnegos. 
Coche para el »ervicio dei p^mionado 
OCULISTA 
Consulta en Wad-Rás, 7, prioiero, de 
doce a una. En el Sanatorio Madrnzo, de 
cuatro a cinco. 
N E U T R A C I D 
C E N T R O 
DE 
Pedro A. San Martin. 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
«smeruuw en comidas.—Tel. núm. 125. 
guay), (58; Campos y Quebradui/los, 3'«ti); da do ayer una. mujer llamada Man.-i 
Argeiiliiia de Ríjriorációnea, "'í; Síisi^cua íionzálei, de t.reiiMa, y tres afms de edad, 
acrecienta incesantemente sús-ófftos, porque VENCE 
íntegra y permanentemente todas las . 
enfermedadeí del 
E S T Ó M A G O , 
H I G A D O 
E I N T E S T I N O S 
peque no contiene BISMUTOS, BICARBONATOS NI 
CALMANTES; porque restablece la fácil digestión de 
todo alimento; porque no son obstáculo a sus v 
portontosos efectos curativos ni la cronici-
dad ii i lo intenso del mal; porque os t0' 
talmente inofensivo y no tiene sabor; 
porque NO ES IMITACION DE 
OTROS PRODUCTOS NI 





Frasco doble (112 lüroj 10 pesetas. 
Música. -Rrogranm de las ubras que 
ejeclitará boy la banda niunicipal, do 
odio y nu-dia a diez, y media, en el pftSeo' ieíidás, 
de Pereda. 
«El tambor de granaderos», pasodobie.' 
—Chapi. 
«Alborada gallega».—Veiga. 
«A Rossini», overtura'.—iMercadante. 
«La balada de la luz», íantasía.—Vives. 
«Eulalia'», polka.—Escobes. 
üe (;;i mes- Congeladas, 
de b ratos, mi . . 
^éqíüiles utonedji de curso legal.—Asura, 
O^ uoleoj, ?8'aüj naneo Argentino de Hi-
pOtécas, u j ; Español del Rio d(¿ la l'lala, 
110 ; Lauco de Calicia y i L u i ' i i u s Aires, ''1 | 
i . J U I C O ae la piuvnuaa de Buenos Aires, 
L t ó ; Aienci auc l ViZcámo; i L ; ; Coniodom 
Uibadavia (pctróleoj, 130; hl (iuiii-'i ci(,; 
•1U0; La 1 laza (molfñoá harineros), pi'c-
130; Edificadora, 113; Estrella 
iss..ii: Mereado sin doniicilio tljo, qué se hállaihü en ,la 
calle de Ruaujcnor, «^íejudo» ternainár.se 
la verbena de la calle Alia, ciuuciizo a 
l»ron¿0:Yer un escandaln. 
LOS "guaidicis de servicio ¿le ilicha calle 
se aceiearun a la aJbinoladoru, rog'áiulola 
que depusiera s]i actitud y cuniinuase su 
«paseo»; poro la Mana, se insoleiito de 
tal forma, que iuicnid agredir lx)S guar-
dias bou una, picdia, y, además", íes diri-
gió cuantos msultos'lc dio la gana. 
l'or esle molivu la escandalosa iiiii|ei-
fué llevada a las oJicinas del Ayuntamien 
lo, donde paso el resto de la noche. 
Las velocidades. 
Por circular con exceso de velocidad 
. por la calle de Atarazanas, con peligro de 
1^10^60 qU1,nÍl' ^ ^ K> ; ',ill,Cr causa,-,0 ^ ¿ e l l o , tué.dernn. 
Cambios 
Londres, di 
t aris, (i'31; sobre Madrid, i 'Jó; sobre 
.Nueva Vork, ÜtJ TO. 
^seguros), l ó ú ; Franco Argeutina, 1Ó5; 
landUeia (ganaUeraj, 210 ; Salinas llei -
manosM830; Argentina de edilieación, bü; 
l'uertc) de San iNieolás, iJ3"30. 
Cédulas Hipotecarias, y9'9U; series pri-
mera, 'j'J: segunda, !)«-iO-; tercera, !>8 20; 
T E A I I O R E R E O . 
I'fa diLid;, p,,, (,| i 'i 
L i i r i cp lMe, ,^ ''""n,, 
Fmuln de iiiunon,. 
/alaunt1. 1 
La fijcion ejiti,ez. 
da en lii i iu ' :i i 
PABBLON NARBON 
^nfimakrafo y 
>-cri | ;s a las uc^Sl 
\ ane*: ((Juanita í E 
l)íibut|«Los Teíef 
l l l i eo . 
sobré el ciado ayer por la Cuardia municipal, el XU-V1J/n-V;~ , rC "limero .-L-ir.l de la malrícnla dé Ma de mayo, ; . l ¿O/JO; sobi-e drid. 
l'roKiama de las obras que ejecutará 
la banda del Regimiento de Va.iencia, de 
cinco a siete1, eii ja Terraza do] Grqo Ca-
sino del Saníiíiero. 
l ' l i i i irra parte 
«El príncipe boíiemio», ma relia.-Millán. I ai-is, (iTíO; 
«Danzas liúnganis.. números 1 y York JW'm peiniitió dirigir algunos iiisullos a nn in 
RmW< , . , , Í I ^ ^ T ^ u ^ . su UamSdo Manuel Samperm y a m, ..Canto de primavera», fantasia.-Lnna. ^ 1 aus 4 ^ ^ b r e Madrid y 100^0 so Iiíjo (-,sl(, llimi;i(llI VvntuñL*, , prona. 
Segunda parir b.e Aueva \ o i k • viendo con este motivo un fuerte es. an 
—Las ranpresas dé tranvías han soli-
Un escándalo. 
Ayfcr la (iuardia municipal denunció a 
>P£ ^ } M % ^ , l L r , T ' S,"'r """v.-ino llamado Baudilio ( . O M U - Z (ia 
sébK-MiwtnH.- ^ ; sobre i , , , , , que en la calle de Sania Clara, se 




«El asturiano», marcha: 
olvido», selección.— 
suite en i tiempos.— 
González. 
En todos los países produce excelentes 
resultados el «Licor del ro |o : pero sobre 
Indo, " i | aquellos un que Isa. aguas po-
tal.les contienen, como sucede en mucha» Ja guerra, que duplicó el valor del car-
provincias de España, principios" noci-. bó,b Jnerro, rieles y deinás materiales de 
citado de las autoridades autorización ne-
cesaria para aumentar en uu 20 por 100 
ei. precio del pasaje de 010 pesos para to-
dos los recorridos urbanos. 
Este pasaje de 010 pesos rige desde ba 
ce más de quince anos. Aumentados los 
gastos de las Empresas en forma consi-
nerahie, especialmente desde que eihpeüó 
vos al esmalte dentario. 
par inducción, y, la segunda, por partí 
cipación directa. 
•El Ministerio fiscal apreció en favor de 
la Natividad la cjrcujistancia atenuante ' 
primera del artículo séptimo en relaci(jn 
con la tercei'a del artículo octavo, > 
cuanto a la Engracia, la circunstancia 
a'agravante de reincidencia, y pidió se im- ' 
pusiera a ésta la pena de seis meses y nn 
(.l.ligactonés Ayuntamiento de San tan-1 «Ra de ^ f ^ ^ ^ u J ^ * S i Ü " Í ' de. i 1 . por LOO: n ̂  pot 100; k ^ m f ^ ^ ^ ^ ^ que 
Sarria en m W o r la circnnstanGia éxi -
tóente de baber <hbrado sin discernimien-
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
AmorfizaMe, r, por 100 (1017), a 07,75 por 
100'; péselas .Vi-.OOO. 
Aniones Azucareras, preferentes, 
'.il,A', por 100; i.esetas ó.OOO. 
B I L B A O 
Gran Café Español 
Magnificúi conciertos tarde y noch» 
por los reputadoi profesores «eftoras 
Arruga, Odón y D'Hers. 
MOVIMIETO DEMOGRAFICO 
DIA 30 
Nacimienlos: .Varones. I : bembras, 0. 
Defunci.oíies: Ninguna. • 
Matrimonios: Ninguno. 
(Fondos públioos. 
Amortizabie en títulos, 1917: serie A, 
97,40; serie C, 97,04- y 97,50. 
Exterior (estampillado): series C y B, 
80 por 100. 
Acciones. 
'Banco de Bilbao, 3.880 pesetas. 
to, y solicito la libre absolución de aiftbaS ' 
procesadas. 
Señalamientos. 
Juicios orales que han $Jé celebrarse 
ante'esta Audieifcia durante esta semana; 
Día 1.—El de Santander (Oeste), contra 
Ignacio Garcia y otro, por atentado; de-
fensor, señor Torre Setién; procurador, 
C H A M R A G f M E 
P í d a s e e n h o t e l e s , r e s -
t a u r a n t s y u l t r a m a r i n o s . 
Vizcaya, 1.630, 1.622 pesetas fin julio, s&ñór Escudero; ponente, señor presidente 
.000. 1.600 p.OOC pesetas Día 2._E] de Santander (Este), contra 
l nión Minera, 1.63o, l.b2o, l.-62o, J-S^-tAúoifo Madrazo y otro, por estafa: deten 
.650 pesetas fin jubo, 1.615, l.o80, l.om, •gow señor Espina; procurador, seño Me/ 
.(¡•'o, 1.610, 1.615 pesetas ^ ' q u í d a ; ponente, señor Temes. 
Banco Español del Rio de la Plata, 355 ,^ Dí 3^_Er de Santander (Este), contra 
pesetas. .Roque Martínez y otros, por lesiones; de l npiijo Vascongado, 690 pesetas nn j u - 1 " ^ 
Biblioteca municipal-—Desde el prime 
ro de julio las horas de lectura en esta 
Biblioteca serán de cuatro a seis de la tar 
de, todos ios días laborables; en los fes-
tivos seguirán siendo de diez, de la ma 
nana a una de la tarde. 
OSO peset/is. 
Norte de Kspaña, 331 pesetas. 
Sota y Aznar, 3.740, 3.735, 3.740, 3.745 
pesria^'lin julio, 3.690, 3.700, 3.690, 3.700 
p esetas. 
Nervión, 3.215, 3.210 pesetas fin julio, 
3.175, 3.170, 3.175 pesetas. 
i nion, 1.360, 1.355, 1.365, 1.370 pesetas 
lin julio, 1.330, 1.340 pesetas. 
Vascongada, 1.358 pesetas fin julio, 1.340 
pesetas. 
Marítima Üermeo, 285 pesetas. 
Mnnaca. .M i pesetas fin julio, 508 y 510 
pesetas. 
Navegación Vi/cayq. 335 pesetas fin ju-
lio, 330 pesetas. 
Elcano, 295 pesetas. 
Izarra, 310 pesetas. 
Cala, 350 pesetas^ 
Villaodrid, 645 pesetas. 
Hidroeléctrica Kspañola, 250 por 100. 
Altos Hornos, 194 por 100. 
Papelera, 154,50 por 100. 
\ iníeola del Norte de España, 225 pe-
setas. 
iviguera, 133, 132 
133 v 132 por 100: 
• Resinera, 835, 845, 840, 835, 830, 835, 
840, 842 pesetas fin julio, 815, 820. 830, 
825, 830 pesetas. 
Implosivos, 330 por 10Q. 
Obligaciones. 
Asturias, Galicia y León, 65 por 100. 
Noí tes , prirnerá serie, 65 por 100. 
l'apelcra, 95. 
tensor, señor. Alvarez; procurador, señor 
Escudero; ponente, señor Quirós. ' 
Hía i.—EI de Villacarriedo, contra .luar- , 
Martínez García, por lesiones; defensor, 
señor i.avín (J.); procurador, señor An 
serena; ponente, señor güiros. ¡ 
San 
OCULISTA 
Francisco, 18, segundo 
V i d a r ' o l i g i o s » 
Mañana, festividad de la Visitación de 
Nuestra Señora, celebrarán sus bijas, las 
religiosas de la Visitación de Santa Ma 
ría iSalesas), los siguientes cultos: 
A las nueve y"media de la mañana lia-
rá sus votos la novicia Isabel María La-
snerain, presidiendo la ceremonia el muy 
ilustre señor don Jacinto Iglesias, Arce-
diano de la Santa Iglesia Catedral. 
A las diez y media, misa cantada, des 
pues de la cual se expondrá S. i). M., que 
quedará de maniiiesto basta la función 
de la tarde, (pie. será a las seis y media, 
estando el sermón a cargo del Rvdo. Pa-
dre Herminio Suárez, de la Compañía de 
por 100 fin julio v!Jesils» terminándose todo con la bendi-
\ ¡ ción del Santísimo y solemne salve. 
Todos los fieles que visiten la iglesia 
de dicho Monasterio podrán, con las con-
diciones acostumbradas, ganar indulgen 
cia plenaria. 
Matadero.— !¡omaneo del día 29: Reses 
mayores, 20; menores, 30; con peso total 
5.105 kilos. 
( .(•idos. S; con peso total de 008 kilos. 
Corderos, Ii54; con peso totalde 553 kilos. 
Romaneo del día 30: Reses mayores, 15: 
menores, 11: con peso total de 2.999 kilos. 
Corderos, 12; con peso total de 37 kilos. 
S E C C I O N M A R I T I M A 
Interior 
B O L S A D E MADRID 







G y H 
Amortirable B por 100 F 
» » E 
» D 
• C 
» » A 
Amorizable, 4 por 100, F 
Banco de España 
» Hispano Americano.. 




Azucareras, preferentes 1 94 25 























Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serle A 
Idem fd., serie B.. 
Azucareras, estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
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'Ool Banco HIT-SPO Amorlran".' 
T r i b u n a l e s 
EN LA AUDIENCIA 
Ayer luvo inga)- el juicio oral referente 
a cansa seguida en el Juzgado del Este, 
contra Fmgracia. Colledo Puente y Nati 
vidad Campo (.ojiado, acusadas como au 
toras de nn delito de hurto, la primera 
M O D E L O S D E P A R I S 
En sombreros para señora. . 
Encarnación Méndez de Larrosa 
HKRNÁN CORTÉS/é, PRAL. T$LÉF. 80o 
El «Risa».—Ha salido para Lisboa el 
balandro 'de recreo «Risa», propiedad del 
señor Tafall, adquirido por un balandris 
ta portugués. 
Lo conduce un patrón de costa, y, pro-
bableniente, Jiara solamente la escala de 
Vigo. 
Las calderas del «Arnida-Mendí»-—( on 
ayuda del gabarrón-grúa "Setares»', ban 
sido extraídas las dos calderas del vaípor 
de la Casa Sota y Aznar «Arinda-Memln,. 
embarranca.lo cíi la playa de las Que 
brantas. 
Quedaron varadas en el sable Sur de 
la bahía, y han comenzado los trabajos 
para la completa extracción de la má-
qnina. 
N O T I C I A S S U E L T A S 
La Caridad de Santander- -EJ moví 
miento del Asilo en el día dn ayer. I'né 
el siguiente: 
Comidas distribuidas, 710. 
Recogidos por pedir en la .vía pública, 
uno. , 
Enviados con billete de1 férrocarrir a 
sus respectivos puntos, dos. " 
Asilados que quedan en el día 
hov, 116. 
i n n 
dé 
Loi mejores earamelot y bombo 
nea en la acreditada CONFITERIA 
RAMOS.—San Franaitto. '*7. 
ARGENTINA 
i .as cotizaciones últimas de valores en 
lá Bolsa de Buenos Aires en la semana 
que terminó el 26 de mayo fueron: 
Deuda inte) na, — Crédito argentino, 
1905, 5 por Í00, SOoO; ídem 1911, 8i'60: 
Kmprcslito de la Municipalidad de Bue-
nos Aires, teatro Colón, 91; .bonos pavi-
mentación, 82'50; Certificados, lOO'lO: 
Deuda de la provincia de Buenos Aires: 
consolidada, 1911, 88; Conversión obliga-
ciones Hanco de la. provincia, 76'20; Sa 
n'eamiento de la plata, 88; Empréstito 
interno de conversión, 36'50; Deuda pro-
vincia Santa Fe 6 por 100, 81; ídem pro-
vincia Mendoza, 87,60; ídem Santiago del 
E., 96. . 
Acciones a on» sellado.—'Bancos: Fran-
cés del Río de la Plata, 56; Italia y Río 
de la Plata, 103; de la República (Para 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E 
:-: C o n s t r u c c i ó n N a c i o n a l 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: : : Eugenia modelo 1919". Omnibus y Cam'ones :-: :-: 
REPRESENTANTE PARA SANTANDER Y SU PROVINCIA 
JOSE MARIA CEBALLOS 
R i v e r a , 1 y 3 . — S A T V T A J V O E l t — T e l . 3 0 3 
dalo. 
Carro averiado. 
Ay^r linde un tranvía "de la línea de M t 
randa, ai pagar por la calle do Santa Lu-
c i a , chocó un carrito de mano de Jos que 
usan los empleados municipales para ei 
transporte de las basuras. 
El coobecillo resultó con una de las lan-
zas rotas y el tranvía rió sufrió ningún 
( I c s p c r í c c l n . . « 
La (iuardia niunicipal toinu neta de ln 
sucedido, a requerimientos de los empica 
dos que iban conduciendo el canvtiiüo. 
Sericios de la Cruz Roja. 
En la policlínica instalada en el c u a r t c 
Hilo de l a (Iruz Roja f u e r o n asistidos ayer 
lí) jDersona^. 
Ratero detenido. 
La (iuardia municipal, detuvo a.Ver tar-
de a un individuo llamado Tomás Gonzá 
Aunque el pasaje, en-vez de CIO nesos' l ^ ^ Caralímpía,, como autor de haber 
cueste 012, siempre será más barato one s t t ó W ? 0 l"s I'("';|I('S t,e casas nú-
'• moros 5 y i de la calle de \\ ad Ras, dos 
n h a q u e l a s y i i l g u t i a s • berramientas del 
explotación, agregando la sanción próxi-
ua de diversas leyes, que, coiyio la de ju-
bilaciones, jornada de ocbo horas y sa-
lario mínimo a, favor del personal .tran-
viario, influirán en aumentar los gastos 
de las Empresas en varios millones de 
pesos, si se considera que ese personal su-
ma 10:000 obreros; el alimento de las ta 
rifas d-e los tranvías está justiiieado y pa-
rece que así lo reconocen las autoridades. 
- que 
en otras ciudades de América, como KÍO 
de Janeiro, Nueva York, Washington 
Montevideo, etc. 
dfcO Y A . JU T T l t 
«RAN SAFE RESTAURANT 
SmurNd tn el Sardinero: MIRAMAR 
HABITACIONES 
Servlelo a ia earta y por «uhiertiob 
Banco Mercantil. 
Desde mañana se pagarán por la Caja 
de este Banco, los intereses y amortizacio 
nes de los valores que se hallan deposita-
dos en la misma y que se relacionan a 
continuación: 
Acciones del Banco Hispanoamericano. 
Obligaciones Electra de Viesgo. 
Idem Electra Pasiega. 
Idem Junta Obras del Puesto, 
Idem Corcho Hijos. 
Idem José María Quijano. 
Idem Empréstito Toirrelavega. 
Idem Nueva Montaña. 
Idem íerrocarril Santander Bilbao, ISi).") 
Idem id., Santander a Solares. 
Idem id., Solares a Liérganes. 
Idem id.. Cantábrico, segunda y tercera 
hipoteca. 
Idem id., Cabe/on a, IJanes, primera bj 
poteca. 
Idem id.. Económicos de Asturias. 
-Idem id., Almansa, Valencia y Tarra-
gona, especiales y series B. y C. 
Idem id., Villalba a Segovia. 
Idem id., Tíldela a Bilbao, tercera bi 
poteca. 
Idem id., Norte de España, quinta serie. 
' Idem id., id., prioridad. 
Idem id., id. . Secundarios. 
.Idem id., M. Z. A., Zaragoza a Roda. 
Idem id., id., serie E. 4 1/2 pr 100. 
Idem Teatro Pereda. 
'Acciones ferrocarril .Santander a Bil-
bao. 
Idem Unión Resinera Española. 
Obligaciones Unión Resinera Española, 
Bonos Banco de España. 
Deuda Amortizable 4 j jor 100. 
Idem Bxteiior -i por 100. 
Idem Interior i por KM), 
Obligaciones ferrocarril Segovia a Me/ 
dina del Campo. 
Cédulas Caja de Emisiones, 
inicio, jjflos albañiles que allí se bailaban 
1 rabajando. 
il'.arte de Id robado por el citado (lon/á 
lez, fué recuperado en diversos estableci-
mienlos donde aquél lo había vendido, y 
el aprovechado sujeto fué puesto a dispo 
sicion del Juzgado correspondienle. 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1.857 
La Junta de (Inbierno, en virtud de la 
facultad que le confiere el artículo 21 de 
los Estatutos, ha acordado repartir (de 
ducidos impuestos) un dividendo aclivo, 
a cuenta de beneficios del ejercicio actual 
de SIF.TK l'OR OI'E'NTÓ, b 'sífea, de pese-
tas líquidas TREINTA y CINCO a las ac-
ciones de primera emisión y OCHO SE 
TEN TA y CINCO a las de segunda. 
El pago se verificará desde él día SIETE 
del próximo julio, previa presentación de 
los extractos de iiiscripcimi de las accio-
nes. 
.Santander, 30 de junio de I010,^-E1 prn 
sidellle'de lurtio de la. Jlllda de Cobiei-no, 
Antonio Martínez Gómez. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para bodas, t \nf 
zos y «luucbs». 
Salón de té, chocolates, eic. 
iuoureai en la terrnza del Sarann*"" 
Rehabilitación de la nacionalidad 
española. 
«•La «Caceta» publica el siguiente de-
creto de la Presidencia del Consejo;* 
«Impulsados por sentimientos que no ini 
plicaban desamor ¡y despego hacia la ma 
dre patria; movidos exclusivamente por el 
deseo de prestar su concurso para la: con* 
secncioii de ideales a los cuales creían de 
ber coadyuvar coir máxima eficacia, nu 
merosos sidjdiios de V. M. iculizaíon du-
rante la pasada guerra actos que la apli-
ción estricta de los preceptos de nuestra 
legislación reputan incompatibles con la 
•Bonos Compañía Auxiliar de ferrocarri conservación de la, nacionalidad españo 
les. la, pue>io ¡pie consistieron en entrar al 
Obligaciones Bombaros Voluntarios. servicio d e bis armas de una potencia ex 
Acciones Unión Española de Explosi Iranjeia, sin recabar la licencia de V. M. 
vos.. 1-a calidad de español, que incoiiscieii 
Idem Electra de Viesgo. leinenle aquéllos perdieron deliberada-
•Obligaciones Electra (je \ iesgo, en car- mente, desean abora recobraría al darse 
j , c t ; i s . cueiifa. de las i-onsecneiicias jurídicas que 
Ídem Hidráulica Santillaua. y emisión para el nexo (pie desde su nacimient,, l es 
1917. 
Aicciones Irala-Rarri. 
Obligaciones Irala Barrí . 
Idem ferrocarril Vascoastnriano, '> y 
por 100. 
Idem Hidroeléctrxa Española. 
Idem Allos Hornos de Vizcajya. 
Santander, 30 de junio de 1019.—El se 
cretario, Justo Pereda Mendoza. 
L O S C A B E L L O S R U B I O S 
de los niños, conservan tan lindo color 
con ESENCIA DE MANZANILLAS DE 
IRLANDA, pidducio absolutamente Ln 
ofensivo. 
5 pesetas, CASA BELTRAN 
SAN FRANCISCO. NUMERO 23. 
SUCESOS DE AYER 
Por estar en malas condicioneb. 
Ayer un caballero, llamado don .luán 
Ponles, denunció a los guaróias de ser 
vicio en el Sardinero, que, a, consecuencia 
de no haber indicación alguna que seña 
lase el peligro, al pasar por la plazuela 
de Augusto G. de Linares, en el Sardine-
ro, se cayó, a consecuencia de estar el 
pavimento arreglándose, y se causo la 
dislocación del bra/.o izquierdo, siendo 
asistido en el Sanatorio del doctov M;, 
dra/.o. 
unió esa Espaiia. ha producido un condiic 
ia inspirada en los móviles expuestos. 
Te.niendo ep cuenta estas considera.cio 
nesr—que son también aplicables a las 
consecuencias producidas en orden a los 
p' ceptos vigentes en mteria de servieio 
militar—, el Goíbierno entiende ser, a la 
vez que sus propios sen Uní lentos, ¡iel in 
térprete de los que animan a V. M., sieni 
pre inclinado a la indulgencia, aconseján 
dolé la adopción de una medida que faci-
lite la recuperación de.la nacionalidad es 
pañola a quienes la perdieron por jas can 
sas dichas. 
Al efecto, y de acuerdo con el Consejo 
de ministros', tengo la honra de someter 
a la aprobación de Su Majestad el signién 
te Real decreto; 
Artículo primero. Se concede la Real 
habilitación para recobrar la nacionali-
dad española, exigida por el artículo 23 
del Código civil a todos los que hubieren 
perdido (lidia nacionalidad por baber ser 
vido en la. Legión extranjera del Ejército 
Irances desde el 4 de agosto de 101 i , y lo 
soñeifélí ante el encargado del l!e;4Ísir<> 
civil correspondiente, en Kspaña o cu el 
lv\lianje.ro, en el lermiiio de seis meses, 
desde la piihlicaeión del présenle Real tle 
erólo. "• . . 
(Por los ministerios de Estado y Gracia 
y .Insticia se dictarán las disposiciones 
eonvenieiiles para la ejecución de lo pivs-
crito en el p a n a í o anterior. 
Artículo segundo. 1-ns prófugos del se i 
vicio militar, comprendidos en el articulo 
anlerior, o los que hifbieren cometido 
delito o falta de deserción militar, que Los guardias cursaron el oportuno par 
te con la queja que daba el mencionado dan indultados de las penas en que es 
gpgor. I luviemi incursos, con areglo a las nor= 
Una mujer agresiva, inas qufl Se diciarán por los'ministei in> 
' En las prime-ras horas de la madruga de la. Guerra, Marina, y Gobernación... 
l.specialita en oj,!,,̂  J 
Lonsultllus días I-.! Uts 
una > delfs y in.Hliu ?¡ 
MéndJNúñez, 13 H 
Ban ío Meí 
Hl Consíi de X,!,,,;, . ' 
'^"co, en Lo,, (¡;!n(! H 
'lado en viilul q,, laiS"..?J 
'•'.'"cede el l ículo Í0 Í̂ W 
cíales; repalir un-dividd 
ciento libre * todo ii,,.,,? 
I""'1 ^f.'<'J Msembol¿S 
los henelicios ílcl • i, ,, |(.' 
i.os se.fKO'esMirciunistíi, 
eli'ct¡\'o dichn'lliviil,.,,,!'' 
julio próximo Vii las.J 
y las de sus íucursalfl 
manca, Ton QA'ega i 
Santoña \ A ' i , ^ , / 1 
de los extracti do ¿ g J 
dientes. 
Santander, :Í) ,1,. ;•„„ 
cretario, Justolferedd 
M. G. LACOi 
Gran colecciíi de incd,] 
Hernán Cortés, mja 
: EMILIO GONl 
M A O Fí| 
FUNDADA EN EL 
I 
Los exquisito: 
tes bombones y 
sólo se expendth en S¿ 
sus ya conocida Sucurs 
Plaza Vieja, 2.4 Telf. 4 
y Gdn 
lie de Mí i 
y Caja de Ahirro» d» 
Inutitución benéle? 
protectorado 
Abre cuentas corriei 
garantía hipotecaria, al^ 
rés anual; de crédii 
por 100; con garantía (á 
tado, al 4,'1/2 por 100; el 
ó por 100. 
Préstamos sobre ropa! 
jas, al ti por 100. 
Abona a sus impónenl 
rés hasta mil pesetas que] 
jas locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas;! 
por 100 anual. 
Desde 1.000,01 a ÍO.fl 
el 3 por 100 anual. 
Las cartillas se liquida 
presentación ; y anual 
Consejo una cantidaé 
•mponentea. 
Se construyen toda 
ortopédicos, bragueros 




«an FranalMO, II—t«lí 
EN MADRI] 
AMERIGAM O^TIOALj 
ALCALA. U (Raíanlo 
J A B O N C l 
El mejor de lodos los 
coruponenies de su fabe 
meradu elaboración. El 
no sólo por ser el quem 
quen 6 estropea ni queffll 
vados con él. 
Pedidlo en todas l88| 
siemprel am arca estai! 
tica RFC 
Troios de 500 y 250 P 
mente. 
(VIZCAY 
Estación en el h rn""!! 
Bitbáó. , , 
AGUAS .;i.nlU:HAI'¡,j 





Completa instalación $ 




Abiertos de lá 31 
No «e puede de^t 
^Idoo, nen|05 
i ,-. < vierta p ' 
bu el rexne'flo 
¡jfte f>n ItiS 'i a 
odé i9- fiiiicltíies 
r!f. Pídame 
U d a l l a I T I A R C A S registradas. 
Para pedidos:. Ladislao 
